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Достижение надлежащего качества в агротуризме и зависящая от качества кон-
курентоспособность агротуризма является политической, экономической, социаль-
ной задачей. Главная задача агроусадеб – добиться соответствия цены и качества. 
Усилия каждого туристского объекта по приведению агроусадьбы к конкурентоспо-
собному качеству должны быть направлены не только на собственное усовершенст-
вование, но и на развитие инфраструктуры региона. При соблюдении стандартов ка-
чества обслуживания, иных стандартов качества, отмене визового режима можно 
обеспечить рост количества гостей, увеличение финансового дохода, повышение 
имиджа страны, привлекательности  Республики Беларусь. 
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Гомельская область является одним из наиболее индустриально мощных регио-
нов республики, обладающих высокоразвитым промышленным и научно-техничес-
ким потенциалом.  
Основу экономики Гомельской области составляет крупное промышленное про-
изводство. На территории области расположены такие индустриальные гиганты, как 
Мозырский нефтеперерабатывающий завод, Белорусский металлургический завод, 
производственные объединения «Гомсельмаш» и «Химволокно», ОАО «Гомель-
стекло». Кроме этих предприятий можно выделить такие как Гомельский химический 
завод, «Гомельдрев» (производство мебели), «8 Марта» (производство одежды), Го-
мельский станкостроительный завод имени Кирова (станки и оборудование), «Спар-
так» (кондитерские изделия), «Мозырьсоль», «Кристалл» (абразивный алмазный ин-
струмент), «Гомельобои», Добрушский фарфоровый завод. Топливно-энергети-
ческий комплекс включает в себя Светлогорскую, Мозырскую и Гомельскую ТЭЦ. 
Гомельская область по праву считается одним из наиболее динамично разви-
вающихся регионов Республики Беларусь. Одним из факторов повышения инвести-
ционной привлекательности Гомельской области является ее выдвижение в число 
лидеров по инновационному потенциалу, сохранение и развитие научно-
технического комплекса. Гомельщина традиционно занимает лидирующие позиции 
в республике по объему инвестиций в основной капитал. Ключевой позитивной чер-
той инвестиционного климата региона является стабильность его инвестиционного 
потенциала, которая обеспечивает постоянный и растущий интерес инвесторов. 
Одним из важнейших факторов инвестиционной привлекательности Гомель-
ской области является развитый научно-технический комплекс. 
Сегодня научно-технический потенциал Гомельщины уступает лишь столице 
государства − городу Минску. Здесь расположены 3 института Национальной акаде-
мии наук Беларуси, 8 высших учебных заведений, 6 из которых − университеты, 
свыше 20-ти отраслевых научных и проектных институтов, специальных конструк-
торских и конструкторско-технологических бюро. С января 2006 г. работает Гомель-
ский филиал Национальной академии наук Беларуси. 
Еще одно направление работы по созданию в области условий для инвестиро-
вания – акционирование предприятий коммунальной собственности, что является 
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этапом на пути их приватизации, вложения средств частных инвесторов. В минув-
шем году были акционированы 62 предприятия коммунальной собственности, реа-
лизуется программа, согласно которой до 2014 г. акционерными станут практически 
все организации данной сферы. 
Новые подходы намечены в подготовке экономических форумов. С 2011 г. де-
лается акцент не на масштабность этих мероприятий, а на повышение коэффициента 
их полезного действия. 
В данный момент (январь–февраль 2011 г.) инвестиции в основной капитал по 
Гомельской области составили 1019,2 млрд р. По этому показателю наш регион за-
нимает третье место после г. Минска и Минской области. При этом в 2010 г. пред-
приятия республиканского подчинения, которых много в нашем регионе, привлекли 
3,7 трлн р. инвестиций, а предприятия коммунальной собственности – 3,4 трлн р. 
Сопоставимость этих цифр свидетельствует об эффективности проводимой в регио-
не работы по реализации местных инвестпроектов. 
Темп роста инвестиций в основной капитал по коммунальным и частным пред-
приятиям превысил 120 %, при этом их основной объем приходится на промышлен-
ность, жилищное строительство, сельское хозяйство и коммунальную сферу. 
Из крупных инвестпроектов, реализованных в регионе в минувшем году, наи-
более объемными были следующие: ввод в эксплуатацию установки гидрообессери-
вания бензина каталитического крекинга в ОАО «Мозырский нефтеперерабатываю-
щий завод», что позволило выпускать бензин стандарта Евро-5; техническое 
перевооружение литейного и метизного производства; обновление станочного обо-
рудования ПО «Гомсельмаш»; ввод линии по производству листового полированно-
го стекла в ОАО «Гомельстекло». 
Дальнейшее развитие получила СЭЗ «Гомель-Ратон», в качестве резидентов ко-
торой зарегистрировано 45 предприятий, в том числе 24 иностранных с капиталом из 
13 стран мира. Ими осуществляются экспортно-импортные операции с 60 странами 
мира. На данный момент в Гомельской области функционирует капитал 35 госу-
дарств. 
Свободная экономическая зона привлекательна для товаропроизводителей не 
только налоговыми льготами и таможенными преференциями. Здесь имеются гото-
вые к эксплуатации инженерные и транспортные коммуникации, энергетические, 
земельные и производственные ресурсы. Это дает возможность предпринимателям и 
компаниям в сравнительно короткий срок и с минимальными затратами открыть но-
вое производство и осуществлять поставки на экспорт. 
Инвестиции в СЭЗ «Гомель-Ратон» − это выгодное вложение капитала благода-
ря близости к рынкам России и Украины, возможности аренды и приобретения в 
собственность готовых производственных и офисных помещений, аренды земель-
ных участков, развитой сервисной инфраструктуре. 
Эффективной формой привлечения потенциальных инвесторов и партнеров на 
Гомельщине стало проведение областных и региональных экономических форумов, 
акцентирующих внимание на наиболее актуальных аспектах инвестиционной при-
влекательности регионов. Причем с каждым годом популярность таких мероприятий 
в зарубежных деловых кругах возрастает. В мае 2010 г. в седьмом Гомельском эко-
номическом форуме приняли участие 250 иностранных представителей из 22 стран. 
По его итогам подписано три инвестиционных договора на сумму 35 млн дол. США, 
а также четыре протокола о намерениях на сумму более 10 млн дол. 
К наиболее крупным инвестиционным проектам, которые будут реализованы на 
Гомельщине, относятся реконструкция птицефабрики ОАО «АФПК «Жлобинский 
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мясокомбинат», строительство свиноводческого комплекса на 54 тыс. голов  
ОАО «Совхоз-комбинат Сож», модернизация щебеночного завода «Глушкевичи», 
ввод в эксплуатацию завода по переработке твердых бытовых и промышленных от-
ходов на территории СЭЗ «Гомель-Ратон», создание КУП «Гомельский научно-
технологический парк». 
Два молокоперерабатывающих предприятия области – Рогачевский молочно-
консервный комбинат и ОАО «Молочные продукты» – имеют намерение получить  
в 2011 г. сертификаты Евросоюза, что позволит осуществить поставку их продукции 
на рынки европейских стран. 
Эти предприятия сейчас осуществляют масштабные техперевооружение и мо-
дернизацию производств. В частности, в развитие ОАО «Молочные продукты» бу-
дет вложено 10 млн дол., а в Рогачевский молочно-консервный комбинат  планиру-
ется вложить 25 млн дол. 
Выполнение программы по привлечению инвестиций тесно связано с реализа-
цией задачи по выходу предприятий региона на европейские рынки. Именно вложе-
ния в выпуск инновационной, качественной продукции позволят нам на равных кон-
курировать с европейскими производителями. Задачи по привлечению инвестиций в 
экономику области на 2011 г. и всю предстоящую пятилетку стоят весьма серьезные, 
но в регионе есть необходимый потенциал для того, чтобы их выполнить. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что экономическая мощь и геогра-
фическое положение Гомельской области делают ее потенциальным лидером в сфе-
ре привлечения зарубежных инвестиций среди регионов Республики Беларусь. Со-
вместные усилия исполнительных органов государственной власти, представителей 
бизнеса и научного сообщества по созданию в регионе благоприятного делового 
климата, способствующего развитию разностороннего сотрудничества с отечествен-
ными и зарубежными инвесторами, смогут обеспечить стабильный экономический 
рост региона и сформировать благоприятные условия для перехода к новому этапу 
его развития. 
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Экономическая неустойчивость, глобальный экономический кризис, непредска-
зуемость цен на нефть, экологические проблемы – эти словосочетания все глубже 
входят в нашу обыденную жизнь. Тем более, все мы давно напуганы прогнозами о 
том, что разведанных запасов нефти хватит всего на 50 лет. Ситуация усугубляется и 
тем, что использование бензинового топлива негативно влияет на окружающую сре-
ду. Слово «нефтезависимость» сейчас приобрело значение тяжкой болезни для Бела-
руси. Так, например, для удовлетворения потребностей внутреннего рынка в нефте-
продуктах Беларуси требуется около 8 млн т нефти, в то время как собственные 
ресурсы республики в общем объеме потребляемой нефти составляют около 20 %,  
а остальное количество необходимо импортировать из-за рубежа. Анализ темпов 
роста автотранспорта позволяет сделать вывод, что через пару лет потребуется пере-
